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บทคดัยอ่ 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษา
ระดบัคุณภาพชวีติการทาํงานของขา้ราชการครู
สงักดักรุงเทพมหานครสาํนกังานเขตบางกะปิ 2) 
ศกึษาระดบัการปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพี
ของขา้ราชการครสูงักดักรุงเทพมหานคร สาํนกังาน
เขตบางกะปิ 3) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
คุณภาพชวีติการทาํงานกบัการปฏบิตังิานตาม
มาตรฐานวชิาชพีของครสูงักดักรุงเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตบางกะปิ และ 4) ศกึษาคุณภาพชวีติ
การทาํงานทีส่ง่ผลต่อการปฏบิตังิานตามมาตรฐาน
วชิาชพีของครสูงักดักรุงเทพมหานคร สาํนกังาน
เขตบางกะปิ  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี
ไดแ้ก่ ขา้ราชการครสูงักดักรุงเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตบางกะปิ  ปีการศกึษา 2557  จาํนวน 
11 โรงเรยีน  จาํนวนขา้ราชการครสูงักดั
กรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตบางกะปิ ทัง้สิน้ 
227 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามประเมนิค่า 5 ระดบั การวเิคราะห์
ขอ้มลูใชส้ถติ ิรอ้ยละ ค่าเฉลีย่ คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
และวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู 
ผลวจิยัพบว่า 1) คุณภาพชวีติการทาํงาน
ของขา้ราชการครสูงักดักรุงเทพมหานคร สาํนกังาน
เขตบางกะปิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
รายดา้นพบว่าสว่นใหญ่มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก 
โดยเรยีงลาํดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยดงัน้ี ดา้น
บรูณาการทางสงัคม ดา้นความกา้วหน้าและพฒันา
ความสามารถ และดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานทีส่ะดวกและปลอดภยั 2) การปฏบิตังิาน
ตามมาตรฐานวชิาชพีของขา้ราชการครสูงักดั
กรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตบางกะปิ พบว่า
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพจิารณารายดา้น
พบว่ามคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
เรยีงลาํดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยดงัน้ี  ดา้นปฏบิตัิ
ตนเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหก้บัผูเ้รยีน  ดา้นพฒันา
แผนการสอนใหส้ามารถปฏบิตัไิดเ้กดิผลจรงิ ดา้น
มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตม็ศกัยภาพ ดา้นพฒันาสือ่
การสอนใหม้ปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ 3) ความ 
สมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติการทาํงานกบัการ
ปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีครสูงักดั
กรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตบางกะปิ มี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกอยู่ในระดบัปานกลาง          
4) คุณภาพชวีติการทาํงานของครสูงักดั
กรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตบางกะปิ สง่ผลต่อ
การปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีของครสูงักดั
กรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตบางกะปิ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มอีาํนาจการ
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Abstract 
The objectives of this research were 1) 
study the quality level of work life of teachers 
under Educational service area Bangkapi, 
Bangkok.  2) study the level of work according 
to professional standards of teachers under 
Educational service area Bangkapi, Bangkok. 
3) study the relationship between the quality of 
working life with work according to professional 
standards of teachers under Educational 
service area Bangkapi, Bangkok. 4) study the 
quality of work life that affect the work 
according to professional standards under 
Educational service area Bangkapi, Bangkok 
Participants of the research were 227 teachers 
from 11 schools under Educational service 
area Bangkapi, Bangkok. Tools used for data 
gathering were questionnaire identifying quality 
value, and interviewing form. Statistical 
analyses used were percentage, mean, 
standard deviation, Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient (Pearson’s r), multiple 
regression. 
 The research result found that 1) The 
quality of work life under Educational service 
area Bangkapi, Bangkok.as a whole was high 
level such as the integration of social 
networking ,the progress and talent 
development, and the convenient, secure work 
environment. 2) work according to professional 
standards of teachers under Educational 
service area Bangkapi, Bangkok as a whole 
was at high level such as behave as a good 
model for students, the development of lesson 
plans to be able to follow and get actual 
results, the aim to develop students to their full 
potential, the development of effective teaching 
materials. 3) the relationship between the 
quality of working life and work according to 
professional standards of teachers under 
Educational service area Bangkapi, Bangkok 
The overall relationship is moderate (0.583). 4) 
Quality of work life of teacher under 
Educational service area Bangkapi, Bangkok 
found that The integration of social networking 
affect the work according to professional 
standards of teachers. Level of statistical 
significance.01 has predictive power 45 percent 
by the social integration is maximum predictive 
power. 
 
Keyword :  The Teachers Quality of Work Life, 
Job Performance According to The Teacher 
Professional Standaras 
 
บทนํา 
จากรายงานผลวิจยัตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประจําปี พ.ศ.2554-2556 โดยสถาบนัวจิยัสงัคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ปญัหาหลัก
เกี่ยวกบัการทํางานและคุณภาพชีวิตในภาพรวม
ของข้าราชการไทย ยังเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับการ
ผลกัดนัตามพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการพล
เรอืน พ.ศ.2551 ว่าดว้ยการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติ
การทํางานสําหรับทรพัยากรบุคคลภาครัฐที่ดีพอ 
โดยมีปญัหาซึ่งเห็นเด่นชดัคือ เรื่องหน้ีสิน ความ
เคร่งเครียดในงานและชีวิตส่วนตัว และปญัหา
เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งทัง้หมดล้วนเกี่ยวพันกับ
ประสทิธภิาพการทํางานในระดบับุคคล ทัง้ต่อเน่ือง
ไปถงึระดบัโครงสรา้งการพฒันาประเทศ [1] 
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จากการศึกษาข้อมูลของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม นายศิริเชษฐ์ สังขะมาน 
หวัหน้า โครงการแผนงานสร้างเสรมิคุณภาพชวีิต
การทํางานองค์กรภาครฐั สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาฯ 
เปิดเผยว่า จากการสาํรวจพบปญัหาว่า 1 ใน 3 ของ
ข้าราชการมีหน้ีสนิเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
และยานพาหนะแต่ยงัผ่อนชําระไม่หมด กว่า 20% 
มีความเครียดสูง ซึ่ง 5% ในกลุ่มน้ีจัดว่ามี
ความเครยีดสงูมาก และยงัมปีญัหาเกีย่วกบัสขุภาพ 
โดยมอีตัราของผูม้โีรคประจาํตวัมากถงึ 1 ใน 3 ของ
ขา้ราชการทัง้หมด นอกจากน้ียงัมเีรื่องของความไม่
พงึพอใจในระบบงานและสภาพแวดลอ้มการทํางาน 
รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อคุณภาพชวีติทีต่ํ่ากว่าความคาดหมายที่
ควรได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทน ความ
ยุ ติ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น อ ง ค์ ก า ร 
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน ทัง้หมดทําให้การจดั
เวลาการทํางานกบัชวีติส่วนตวัของขา้ราชการไม่มี
ความสมดุล “ปญัหาเหล่าน้ีลว้นเป็นเหตุใหคุ้ณภาพ
ชีวิตการทํางานของข้าราชการส่วนใหญ่ตํ่ ากว่า
มาตรฐาน ซึง่สง่ผลเสยีเป็นวงกวา้งในระดบัชาต ิเรา
จึงมองว่าการจะทําให้ระบบราชการและการ
ใหบ้รกิารประชาชนขององคก์ารภาครฐัดําเนินไปได้
ดขีึน้ กต็อ้งใชห้ลกัการพฒันาทรพัยากรบุคคล ดูแล
ให้พวกเขามคีวามสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งต้องใช้
ปจัจยัหลายอย่างขบัเคลื่อนร่วมกนัเพื่อผลในระยะ
ยาว” [2] 
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าไปอย่างมีประสทิธภิาพ  คนจะต้อง
เป็นปจัจยัหลกั จากเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาตทิีส่าํคญัพบว่าควรอยู่ทีก่ารสรา้ง
คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในสังคม เน่ืองจาก
สภาพสงัคมทีเ่จรญิรุ่งเรอืงและมัน่คงย่อมอาศยัคนที่
มีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน สําหรับสภาพ
สงัคมไทยในปจัจุบนัซึง่มคีวามอ่อนแอทางการเมอืง
และเศรษฐกจิ ขาดความมัน่คงภายใน ขาดความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิความเหลื่อมลํ้าทาง
วัฒนธรรมน้ีได้ส่งผลให้ประชากรมีชีวิตที่ขาด
คุณภาพ กําลังคนที่ขาดคุณภาพย่อมไม่อาจ
คาดหวงัไดเ้ลยว่าจะสามารถสรา้งสรรคส์ิง่ใดๆ ใหม้ี
คุณภาพได้เพราะเขาเองก็ยงัอยู่ท่ามกลางชีวิตที่
ขาดคุณภาพ ชวีติจะดงีามมคีวามสขุ ชาตจิะรุ่งเรอืง
มัน่คง สงัคมจะร่มเยน็ด้วยปจัจยัทีส่ําคญัที่สุด คอื 
การพฒันาคน คนเป็นทรพัยากรทีม่คีุณภาพ จะ
พฒันาคนไดด้ว้ยการศกึษา [3] 
ครูเป็นบุคคลทีเ่ป็นส่วนหน่ึงในการพฒันา
ประเทศ คุณภาพชวีติหรอืชวีติที่มคีุณภาพสาํหรบั
ครูนัน้ มีลักษณะเช่นเดียวกบัคุณภาพชีวิตของ
บุคคลทัว่ไป คือเป็นลกัษณะการดําเนินชวีิตที่มี
ความเป็นอยู่สอดคล้องกับระดับความต้องการ
พืน้ฐานทีจ่ําเป็นต่อการดําเนินชวีติของมนุษยอ์ย่าง
มคีุณค่า โดยเป็นชวีติทีม่กีารกนิดอียู่ดถีูกต้องตาม
สขุลกัษณะมสีขุภาพอนามยัแขง็แรงสมบรูณ์มงีานที่
สามารถเลีย้งตนเองและครอบครวัได ้โดยไม่ต้องให้
ผู้อื่นมาเป็นภาระช่วยเหลือ ทัง้เป็นพลเมืองดีมี
ระเบยีบวนิัย มคีุณธรรมวฒันธรรมอนัดงีาม สาํนึก
ในหน้าที่ความรบัผดิชอบของตนเองที่มต่ีอตนเอง 
ต่อครอบครวัและต่อสงัคม โดยมีส่วนร่วมในการ
เสรมิสรา้ง การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ไดเ้ตม็ที่
ตามกําลงัความสามารถและสมรรถภาพของตนเอง 
และสามารถดําเนินชวีติในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 
จะเหน็ไดว้่า คุณภาพชวีติน้ีจะเกีย่วขอ้งกบักจิกรรม
ต่างๆ ของชวีติ โดยเฉพาะกจิกรรมการทาํงาน ทัง้น้ี 
เน่ืองจากการทํางานเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงถึง
การมคีุณภาพชวีติซึง่จะต้องเป็นการทํางานทีไ่ม่ผดิ
กฎหมาย และทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพ มรีายได้
เพื่อเลีย้งชพีตามความเหมาะสม การทํางานยงัเป็น
กจิกรรมทีม่นุษยก์ระทาํเพื่อความอยู่รอด  [4] 
 การทํางานของครูจงึเป็นกจิกรรมทีส่าํคญั
ทีจ่ะช่วยใหค้รมูคีุณภาพชวีติทีด่โีดยไม่สามารถแยก
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ทํ า ง า น อ อ ก จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น
ชวีติประจาํวนัได ้การทํางานจงึต้องสนองเป้าหมาย
ของชวีติที่ทุกคนพึงม ี คอื มกีารดําเนินชวีติที่มี
ความสุข ครูจงึควรได้เสรมิสร้างคุณภาพชวีติการ
ทาํงานอย่างมคีุณค่า แนวคดิในการทํางานเช่นน้ีคอื 
คุณภาพชวีติการทํางาน ซึง่เป็นแนวคดิหน่ึงทีง่าน
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และชีวิตจะเกี่ยวข้องผสมผสานอย่างกลมกลืน 
คุณภาพชีวิตการทํางานเป็นการทํางานที่ทําให้มี
ชวีติอย่างมคุีณภาพ การพฒันาครตูอ้งพฒันาควบคู่
กนัไประหว่างการพฒันาความรูแ้ละพฒันาคุณภาพ
ชวีติ  
 ในดา้นการปฏบิตังิานของครเูพือ่ใหม้ี
คุณภาพและประสทิธภิาพนัน้ พระราชบญัญตัสิภา
ครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2553 ให้
ความสาํคญัแก่วชิาชพีคร ูและบคุลากรทางการ
ศกึษา ซึง่มบีทบาทสาํคญัต่อการจดัการศกึษาของ
ชาต ิผูท้ีจ่ะประกอบวชิาชพีดงักล่าวจงึตอ้งมคีวามรู ้
ความสามารถ มทีกัษะ มคีุณธรรมและจรยิธรรม  มี
มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีและเหมาะสมกบั
การเป็นวชิาชพีชัน้สงู  โดยกาํหนดใหคุ้รุสภาเป็น
สภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัสิภาครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา พ.ศ.2553  มาตราที ่49 ซึง่
กาํหนดใหม้มีาตรฐานวชิาชพีสาํหรบัผูป้ระกอบ
วชิาชพี 3 ดา้น ประกอบดว้ย 1. มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วชิาชพี  2. มาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน  3. มาตรฐานการปฏบิตัติน คุรุสภาจงึ
ไดอ้อกขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวชิาชพีและ
จรรยาบรรณวชิาชพี พ.ศ.2553 [5] 
 จะเห็นได้ว่ามาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี พ.ศ.2553  ถอืเป็น
แนวทางในการประกอบวิชาชีพครู ตลอดจนเป็น
มาต ร ฐ าน ใ นกา รป ร ะกอบ วิช าชีพ ค รู  แ ล ะ
นอกจากนัน้ยังเป็นเครื่องชี้ว ัดให้ครูพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญในการประกอบ
วชิาชพี  [6] 
 จ ากกา ร ศึกษ าข้ อ มู ล จ าก นิ ต ย สา ร
สํานักงานเขตบางกะปิ นายสิน  นิติธาดากุล  
ผูอ้ํานวยการสํานักงานเขตบางกะปิ  ไดใ้ห้มุมมอง
ของขา้ราชการเขตบางกะปิ เกี่ยวกบัคุณภาพชวีติ
ในการทํางานของข้าราชการครู ว่าควรให้ครูมี
คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี  มิฉะนัน้อาจส่งผล
สะท้อนต่อการเรยีนรู้ของนักเรียน ส่งเสรมิให้ครูมี
กําลังในการปฏิบตัิหน้าที่ในการทํางาน และต้อง
ส่งเสรมิการอบรมและเพิม่ศกัยภาพให้กบับุคลากร
ในสายงานต่างๆใหเ้ขม้แขง็มากขึน้ [7] 
สภาพปญัหาวชิาชพีครูจากขอ้มูลขา้งต้น
นั ้น ส่ ง ผ ลก ร ะท บ ต่ อก า ร จัด ก า ร ศึกษ าข อ ง
สถานศึกษาอย่างมาก หลายๆโรงเรียนในสงักัด
กรุงเทพมหานคร  ได้รับผลกระทบจากปญัหา
เหล่าน้ีอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ จงึเป็นปญัหาทีผู่ว้จิยัมี
ความสนใจที่จะศกึษาคุณภาพชวีติการทํางานของ
ครูที่ส่งผลต่อการปฏบิตัิงานตามมาตรฐานวชิาชีพ
ของครใูนสงักดักรุงเทพมหานคร สาํนักงานเขตบาง
กะปิ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับองค์การภาคการ
บริหาร ว่าคุณภาพชีวิตการทํางานของครูอยู่ใน
ระดบัใด การปฏบิตัิงานตามมาตรฐานวชิาชพีของ
ครอูยู่ในระดบัใด และคุณภาพชวีติการทํางานมกีาร
ส่งผลต่อการปฏิบตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีของ
ครูสงักดักรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางกะปิ
หรอืไม่ 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
1. เพื่ อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของข้าราชการครูสงักัดกรุงเทพมหานคร
สาํนกังานเขตบางกะปิ 
2. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตาม
มาต รฐ านวิช าชีพข องข้ า ร าช กา รค รู สัง กัด
กรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตบางกะปิ 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการทํางานกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูสงักัดกรุงเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตบางกะปิ 
4. เพื่อศกึษาคุณภาพชวีติการทํางานที่
ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวชิาชพีของ
ครสูงักดักรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตบางกะปิ 
กรอบแนวคิดของการวิจยั 
1.คุณภาพชวีติการทาํงาน  ผูว้จิยัศกึษา
องคป์ระกอบคุณภาพชวีติการทาํงานจากแนวคดิ
ของ วอลตนั, เลวนิ, เคสและโรเซนเวยี, คาสสโิอ, 
เดสเลอร,์ สปายโรพอลลอส และสถาบนัวจิยั
ประชากรและสงัคม เมื่อนํามาสงัเคราะหร่์วมกนั
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แลว้ ผูว้จิยัไดเ้ลอืกตวัแปรทีก่ล่าวตรงกนัตัง้แต่ 4 
ระดบัขึน้ไปมาใชเ้ป็นแนวคดิของคุณภาพชวีติการ
ทาํงาน สรุปไดว้่า สิง่ชีว้ดัคุณภาพชวีติในการ
ทาํงานมดีงัน้ี  1.ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอ 2.สภาพ 
แวดลอ้มในการทาํงานทีส่ะดวกและปลอดภยั        
3.ความกา้วหน้าและพฒันาความสามารถ  4.ดา้น
บรูณาการทางสงัคม 
2.มาตรฐานการปฏบิตัิงานของครู ผู้วิจยั
ใชข้อ้บงัคบัของคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวชิาชพีและ
จรรยาบรรณของวชิาชพี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 2 
มาตรฐานการปฏบิตัิงานซึ่งผู้วจิยัได้ใช้จุดเน้นของ
เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สํานักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร [8] ซึ่งมีการจัดการศึกษาตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรสถานศกึษาขัน้พื้นฐานที่
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์
เป็นคนด ี คนเก่ง  มคีวามสุข  และเป็นหน่วยงาน
หน่ึงซึ่งมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัทศิทางของการศกึษา  และการพฒันา
คนของประเทศ  โดยมุ่งเน้นการพฒันาคนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์  จึงกําหนดนโยบายร่วมกนัให้มี
การทบทวนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูโดยมุ่งเน้นใน 4 ด้าน คือ การมุ่งมัน่
พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตม็ศกัยภาพ  พฒันาแผนการสอน
ให้สามารถปฏบิตัิไดเ้กดิผลจรงิ ดา้นการพฒันาสื่อ
การเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ  ด้าน
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  เพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รยีนใหด้ยีิง่ขึน้ 
3. ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติการ
ทํางานกบัมาตรฐานวิชาชพีการปฏบิตัิงานของครู
สงักดักรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตบางกะปิ 
สมมติฐานการวิจยั 
สมมุตฐิานที ่1 คุณภาพชวีติการทํางานมี
ความสมัพนัธ์กับมาตรฐานการปฏิบตัิงานของครู
สงักดักรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตบางกะปิ 
 สมมุติฐานที่ 2 คุณภาพชวีติการทํางาน
อย่างน้อย1ด้านส่งผลต่อมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
ของครสูงักดักรุงเทพมหานคร สาํนกังาน 
เขตบางกะปิ 
วิธีดาํเนินงานวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้ น้ี 
ได้แ ก่  ข้าราชการครูสังกัดกรุง เทพมหานคร 
สํานักงานเขตบางกะปิ ทัง้ 11 โรงเรยีน จํานวน 
541 คน โดยกําหนดกลุ่มตวัอย่างจากตารางเครซี
และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด  227 
คน จากนัน้ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายตามสดัส่วนจากทุก
โรงเรยีนในกลุ่มประชากร 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบบั แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
ตอนที่ 1 สอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุการทํางาน 
และวุฒกิารศกึษา 
ตอนที ่2 สอบถามเกีย่วกบัคุณภาพชวีติ
การทาํงานของครสูงักดักรุงเทพมหานคร สาํนกังาน
เขตบางกะปิ ซึง่สงัเคราะหจ์ากนกัทฤษฎทีีก่ล่าว
เหมอืนกนั  จาํนวน 4 ดา้น คอื 1. ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม  2. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน                 
3. ความกา้วหน้าและพฒันาความสามารถ   4. การ   
บรูณาการทางสงัคม   
ตอนที ่3 สอบถามเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ซึ่งสร้างตามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชพีของคุรุสภา จํานวน 4 มาตรฐาน 
คือ มาตรฐานที่ 1 มุ่ งมัน่พัฒนาผู้ เรียนให้เต็ม
ศกัยภาพ    มาตรฐานที ่ 2 พฒันาแผนการสอนให้
สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง   มาตรฐานที่ 3 
พฒันาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ   มาตรฐานที่ 4 ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผูเ้รยีน  ซึง่แบบสอบถามตอนที ่2-3  มลีกัษณะ
เป็นมาตรสว่นประมาณค่า 5 ระดบัของ ลเิคริท์ 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการ
วิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่ม 
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ตวัอยา่งดว้ยตนเอง  พรอ้มกบันัดหมาย วนัเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล  และรับแบบสอบถามคืน
ดว้ยตนเอง  นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม เก็บรวบรวมได้ทัง้สิ้น 
227 ฉบบัคิดเป็น 100 % นําแบบสอบถามที่
สมบรูณ์มาวเิคราะหท์างสถติ ิ
ผลการวิจยั 
1. ผลการวเิคราะห ์พบว่าคุณภาพชวีติ 
การทํางานของข้าราชครูสงักัดกรุงเทพมหานคร 
สาํนักงานเขตบางกะปิ โดยรวมพบว่ามค่ีาเฉลีย่อยู่
ในระดบัมาก (  = 3.73, S.D.= 0.47) และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าส่วนใหญ่มค่ีาเฉลีย่อยู่
ในระดบัมาก โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี 
ดา้นบูรณาการทางสงัคม (  = 4.00, S.D.= 0.53)  
ดา้นความกา้วหน้าและพฒันาความสามารถ(  = 
3.95, S.D.= 0.59)  และดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ทํางานทีส่ะดวกและปลอดภยั (  = 3.72, S.D.= 
0.60)  ยกเว้น ด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอ (  = 
3.25, S.D.= 0.64) อยู่ในระดบัปานกลาง 
2. ผลการวเิคราะหพ์บว่าการปฏบิตังิาน 
ตามมาตรฐานวชิาชพีของขา้ราชการครสูงักดั 
กรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตบางกะปิ โดยรวมมี
ค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (  = 4.18, S.D.= 0.41) 
และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า การปฏบิตังิาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครูสังกัด
กรุงเทพมหานคร สาํนักงานเขตบางกะปิมคี่าเฉลี่ย
อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรยีงลําดบัจากมากไป
หาน้อยดงัน้ี  ดา้นปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บั
ผูเ้รยีน (  = 4.41, S.D.= 0.48)  ด้านพฒันา
แผนการสอนใหส้ามารถปฏบิตัไิดเ้กดิผลจรงิ (  = 
4.22, S.D.= 0.46)   ดา้นมุ่งมัน่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตม็
ศกัยภาพ (  = 4.17, S.D.= 0.44)  และดา้นพฒันา
สื่อการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ (  = 3.92, 
S.D.= 0.55) 
3. ผลการวเิคราะหพ์บว่าคุณภาพชวีติการ
ทํางานโดยรวมมีความสมัพนัธ์กับมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานโดยรวมของครูสงักดักรุงเทพมหานคร 
สาํนักงานเขตบางกะปิ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 โดยมคี่าความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปาน
กลาง (r= .583) และเมื่อพจิารณารายด้านพบว่า
คุณภาพชีวิตการทํางาน 1. ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอ 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่
สะดวกและปลอดภัย 3. ด้านความก้าวหน้าและ
พฒันาความสามารถ 4. ดา้นบรูณาการทางสงัคม มี
ความสมัพนัธ์กับมาตรฐานการปฏิบตัิงานของครู
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยด้าน
บรูณาการทางสงัคมมคี่าความสมัพนัธเ์ท่ากบั .666 
ด้านความก้าวหน้าและพฒันาความสามารถมีค่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .514  ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานทีส่ะดวกและปลอดภยัมคี่าความสมัพนัธ์
เท่ากบั .505 และดา้นค่าตอบแทนที่เพยีงพอมคี่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .204 เมื่อพิจารณาค่า
สมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานกบัการปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีคร ูมี
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่าง .204 - .666 
4. ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่ส่งผลต่อมาตรฐานการปฏิบตัิงานของครู
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางกะปิ 
พบว่าคุณภาพชวีติการทํางาน ด้านบูรณาการทาง
สงัคม สง่ผลต่อการปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพี
ของครูสงักดักรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบาง
กะปิ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มอีํานาจ
การพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 45 โดยดา้นบูรณาการทาง
สงัคมมอีาํนาจการพยากรณ์สงูสดุ 
การอภิปรายผล 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู  ผูว้จิยัขออภปิราย
ผลการวจิยัดงัน้ี 
               1. การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของข้าราชการครูสงักัดกรุงเทพมหานคร
สาํนักงานเขตบางกะปิ พบว่า มคีุณภาพชวีติการ
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ทํางานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็น
เพราะ ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร
สาํนักงานเขตบางกะปิ มบีรรยากาศการทํางานใน
สถานศกึษา แบบเป็นกนัเอง อบอุ่น และเอือ้อาทร
ต่อกัน  ได้รับความร่วมมือในการปฏิบตัิงานจาก
เพื่อนร่วมงานได้ดี ครูในสถานศึกษามีความ
ช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนัมากกว่าทีจ่ะทิง้ภาระ
งานให้กนั และทางสํานักงานเขตบางกะปิก็มีการ
ฝึกอบรมพฒันาครแูละบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ รวม
ไปถึงบรรยากาศในสถานศึกษาที่มีความร่มรื่น 
สะอาด ใกล้แหล่งชุมชน และครูได้รับเงินโบนัส
ประจําปีซึ่งแตกต่างจากครูหน่วยงานอื่น  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัเชษฐา ไชยเดช [9] ไดส้รุปในงานวจิยั
เรื่ อ งคุณภาพชีวิตการทํางานที่ส่ งผลต่อการ
ปฏิบัติงานครูในสถานศึกษาคาทอลิก สงักัดอัคร
สงัฆมณฑลกรุงเทพฯ พบว่าครูมคีุณภาพชวีติการ
ทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาคาทอลิก  สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ไดป้ฏบิตัติามปรชัญาการศกึษาคาทอลกิ
ที่เน้นในเรื่องการเคารพต่อคุณค่าและศกัดิศ์รขีอง
มนุษย์ เป็นต้น สอดคล้องกบัวิชยั  จนัทวงศ์ [10] 
ซึง่สรุปในทําการวจิยัเรื่องภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของครูใน
สถานศกึษา เขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 พบว่าคุณภาพชวีติในการปฏบิตังิานของครู
ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า  เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ ฐิต์ณัฐ  สมบัติศิริ [11] ได้สรุปใน
งานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของครู
ประถมศกึษาอาํเภอธญับุร ี จงัหวดัปทุมธานี พบว่า
ป ัจ จัยด้ านความพึงพอใ จ ในการทํ า ง านอัน
ประกอบด้วยลกัษณะงาน ด้านการปกครองบงัคบั
บญัชา ดา้นสมัพนัธภาพในการปฏบิตังิาน และดา้น
ความรู้สึกในองค์การล้วนมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชวีติการทาํงานทัง้สิน้ 
 2. การศึกษาระดับการปฏิบัติงานตาม
มาต รฐ านวิช าชีพข องข้ า ร าช กา รค รู สัง กัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางกะปิ พบว่า 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสงักัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางกะปิ โดยรวม
อยู่ ใ นระดับมาก ทั ้ง น้ี อาจ เ ป็นเพราะ  ครู ใ ช้
ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะพฒันานักเรยีน 
จดัทําแผนการจดัเรยีนรู้ที่สามารถใช้ได้จริง มกีาร
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง วนิิจฉยัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล ส่งเสรมิ
ทกัษะการใช้ชวีติ และปฏบิตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ใหก้บัผูเ้รยีน สอดคลอ้งกบัเชษฐา ไชยเดช [12] ได้
สรุปในงานวจิยัเรื่องคุณภาพชวีติการทํางานทีส่่งผล
ต่อการปฏบิตังิานครูในสถานศกึษาคาทอลกิ สงักดั
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พบว่ามาตรฐานการ
ปฏบิตังิานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เป็นเพราะ
ครูมคีวามตระหนักในหน้าทีข่องตนเองเป็นอย่างด ี
และวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ระบุมาตรฐานอย่าง
ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณวิทย ์ 
รตันสทุธกุิล [12] ไดส้รุปในงานวจิยัเรื่อง มาตรฐาน
วชิาชพีของคุรุสภา ทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมการสอน
ของครโูรงเรยีนประถมศกึษา จงัหวดัราชบุร ีพบว่า
การปฏบิตัติามมาตรฐานวชิาชพีครขูองคุรุสภา โดย
ภาพรวมมีการปฏบิตัิในระดบัมาก และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของณัฐตะวนั  ลิม้ประสงค ์[13] ไดส้รุป
ในงานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการสอนของครูที่
สง่ผลต่อการปฏบิตังิานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพี
ครูของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา พบว่า
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมอยู่ ใน
ระดบัสงู 
3. การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
คุณภาพชวีติการทาํงานกบัการปฏบิตังิานตาม
มาตรฐานวชิาชพีครพูบว่า คุณภาพชวีติการทาํงาน 
1. ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอ  2. ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีส่ะดวกและปลอดภยั 
3. ดา้นความกา้วหน้าและพฒันาความสามารถ 4.
ดา้นบรูณาการทางสงัคม พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บั
มาตรฐานการปฏบิตังิานของครโูดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (.583)  จาํแนกเป็นรายดา้นจะ
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พบว่าดา้นบรูณาการทางสงัคมมคี่าความสมัพนัธใ์น
ระดบัปานกลาง ( .666) ดา้นความกา้วหน้าและ
พฒันาความสามารถค่าความสมัพนัธใ์นระดบัปาน
กลาง (.514)  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที่
สะดวกและปลอดภยัค่าความสมัพนัธใ์นระดบัปาน
กลาง (.505) และดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอมคี่า
ความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า (.204) จากผลการ
วเิคราะหแ์บบสอบถามพบว่าคณุภาพชวีติการ
ทาํงานของขา้ราชการครสูงักดักรุงเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตบางกะปิมคีวามสมัพนัธก์นัโดย ครนูัน้
ไดป้ฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีคร ูซึง่วชิาชพีครู
มกีารระบุมาตรฐานอย่างชดัเจน ซึง่ขา้ราชการครู
จาํเป็นทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิาน
อย่างเคร่งครดั เพื่อใหบ้รรลุ และเกดิผลต่อผูเ้รยีน
อย่างแทจ้รงิ ทัง้น้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเชษฐา  
ไชยเดช [9] ทีร่ะบุว่าคุณภาพชวีติการทาํงานสง่ผล
ทางบวกกบัมาตรฐานการปฏบิตังิานของครใูน
สถานศกึษาคาทอลกิ สงักดัอคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ และวภิาว ี มหารกัขกะ [14] ระบุว่า
คุณภาพชวีติการทาํงานมคีวามสาํคญัต่อการรบัรู้
ของสมาชกิภายในองคก์ารทุกระดบัและเป็นตวัแปร
สาํคญัในการกาํหนดพฤตกิรรม  
4. การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานที่
ส่งผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูสังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางกะปิ พบว่า
คุณภาพชวีิตการทํางาน ด้านบูรณาการทางสงัคม 
ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวชิาชพีของ
ครูสงักดักรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางกะปิ 
อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มอีํานาจการ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 45 โดยด้านบูรณาการทาง
สงัคมมอีํานาจการพยากรณ์สงูสุด ซึง่สอดคลอ้งกบั 
วอลตนั [15] ทีไ่ดส้รุปไวว้่า คุณภาพชวีติการทาํงาน 
เป็นลักษณะการทํางานที่ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการและความปรารถนาต่างๆ ซึง่มอีงคป์ระกอบ
ดา้นบรูณาการทางสงัคม เป็นสาํคญั และสอดคลอ้ง
กบันฤมล  มเีพยีร [16] ทีไ่ดส้รุปไวใ้นงานวจิยัเรื่อง
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานต้อนรบับน
เครื่องบินบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) ว่า
การบรูณาการดา้นสงัคมมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจ
ของบุคคล มผีลต่อการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ 
เกิดความผูกพัน ทําให้เกิดแนวทางการทํางานที่
ควบคุมโดยตนเองมากกว่าโดยองคก์าร 
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